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BIBLIOGRAPHIE
“ Colère de Sultan,,
Il s’agit là d'une Nouvelle en 50 pages 
due à Nahit-Sirri boy. La nouvelle date dé­
jà de quelques mois, mais nous l’avons re­
lue hier. .Et bien, notre plaisir à ce diver­
tissement a été plus grand hier que la pre­
mière fois. Nous avons pensé, en effet, que 
Nahit-Sirri bey qui a déjà d’autres romans 
à son actif (dont l’un la Courtisane de Bag­
dad,, édité à Parisj a un véritable talent 
de romancier. Alors que souvent des écri­
vains moyens pressurent et triturent l’his­
toire pour en tirer un thème qu’ ils roman­
cent ensuite, notre jeune ami a tout sim­
plement raconté, avec un naturel extraordi- 
I naire, un fait entre raille, puisé dans l'his­
toire de Turquie. Nous nous expliquons, Na 
hit-Sirri 'bey, n’a pas cherché dans l'his­
toire le parallèle d ’une fiction qui hantait 
son esprit; il a pris une histoire historique 
et l’a racontée avec talent. La méthode, 
comme l’on voit, est l’ inverse et il n’a, en
te notre pensée, nous estimons que ce petit 
ouvrage serait bien utile à répondre dans 
une traduction turque, parmi la masse.
Je sais bien que l’auteur lui-même pré­
tendra que, j-usqu’ici. il a plus écrit en turc 
qa en français... Cela est vrai mais 
ceci n ’empêche pas que Colère de Sultan 
noive être traduit en turc et que. d'autres 
ouvrages de Nahit-Sirri devraient être à 
leur tour, mis en français. Cet heureux au­
teur pourrait faire l'un et l ’auüv car il 
es., du nombre des élus qui peuvent aussi 
bien aussi agréablement, s’exprimer dans ! 
une langue que dans l'autre. A r  i
somme, tyranisé aucun texte pour en- tirer 
un motif de nouvelle.
Mais là n ’est pas seulement son mérite.
Son mérite pour nous, est ail­
leurs encore. Nous trouvons, en ef - 
fet, que ce petit opuscule illtis - 
tre mieux qu’un long commentaire l’avan­
tage qu'on a par ce siècle, à préférer la Ré­
publique ou tel régime constitutionnel, à 
un système quelconque de gouvernement mo 
narchiqur. Toutes les turpitudes d ’un hom­
me auquel échoit, par droit d ’héritage, un 
Empire, sont racontées et montrées .¡ans 
cet opuscule de 50 pages. Et, pi air dire tou-
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